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Hong Yi, a branch of Yi , has unique tradition in history and culture, which is
mainly distributed in border area in Lufeng, Yuanmou and Wuding in Chuxiong,
Yunnan Province. There is a king of rituals of Witch Doctor Worship blending with
witch and medicine which is still prevailing in Hong Yi Nationality in Maojie Town,
Wuding. And as the time goes, it comes into being rituals of Welcoming the Witch
Doctor in the name of Bi jiayu and Zhang tingliang spreading among some villages,
such as dashuigou, baishiyan, xiaowafang, dayangjuan and so on. This kind of ritual is
characterized by witch and religion mixed in the ethical medicine, which encompasses
something from physical to social and the classification and concepts of supernatural
world, thus consisting of the system of representation in Hong Yi’s society and culture.
This thesis is based on the material of fieldwork in Dashuigou Village, Maojie Town,
Wuding, Chuxiong, Yunnan Province in January 2014. And it focuses on the Witch
Doctor Worship and the descriptions of relevant rituals and discusses the belief and
classification system of Witch Doctor Worship. Then it indicates the structure of the
core of humanity-ghost relationship implied in the rituals and symbolic meaning of
the Witch Doctor. Analysising the identity and the role of the Witch Doctor and the
dimensional meanings in social life, the thesis is trying to reveal the ways of
construction of social order and presents the basic dimension of local knowledge in
Hong Yi society.
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关内容，展现当地药王崇拜怎样与民众现实生活相互交融。于是，2014 年 1 月
25 日我前往猫街开始了我硕士论文的田野调研。到猫街后，我得知现今仅大水
沟、核桃箐各存一位年过半百且无继承人的“药王”，于是选定大水沟 BJY（药
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